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Високий технічний рівень, ефективність і надійність мобільних енергетич-
них засобів на стадії завершення процесу проектування й збереження цього рівня 
протягом усього періоду серійного виробництва можуть бути забезпечені, якщо 
всі основні параметри кожного з його елементів обрані оптимальними з ураху-
ванням досягнутого рівня й тенденцій розвитку машинобудування, а в забезпе-
ченні високого рівня основних параметрів мобільних машин і їх надійності пері-
од проектування є визначальним.  
Основною причиною зниження довговічності і термінів служби мобільних 
машин залишаються зношування деталей, вузлів та механізмів - явище неминуче, 
але знання сутності цього явища і засобів боротьби з ним може в значній мірі 
скоротити зношування їх у процесі експлуатації й підвищити надійність мобіль-
них енергетичних засобів.  
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1 АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 
 
1.1 Природні умови і виробничо-технічна характеристика  
      господарства 
 
Центральна садиба ПП «Димура» розташована в селі Данило-Іванівка. Від-
стань до районного центру міста Мелітополь 10 км, до обласного центра міста 
Запоріжжя 120 км. Найближча  залізнична станція – ст. Мелітополь, до неї 17 км, 
відстань до траси державного значення Харків-Сімферополь 2 км. 
Основним видом транспортного зв'язку – є автомобільний. 
Клімат  господарства  помірно-жаркий,  посушливий.   По численним да-
ним середньорічна температура повітря дорівнює + 10,3°С, самий холодний мі-
сяць  січень із середньомісячною температурою повітря –12оС, самий теплий - 
липень із середньомісячною температурою +32оС. 
Річна сума опадів у середньому складає 350 мм, за вегетаційний період ви-
падає в середньому 220 мм опадів. Найбільша кількість опадів випадає в червні - 
липні 43...52 мм і менш всього в лютому – 18 мм. Пануючими вітрами на терито-
рії господарства є вітри східного і північного напрямку, часто бувають пилові 
бури. Суховії спостерігаються щорічно, вони  завдають    значної    шкоди сіль-
ськогосподарському виробництву. 
Ґрунтове покриття території господарства в основному представлене ком-
плексами каштанових і темно-каштанових ґрунтів.  
 
1.2 Напрямок господарської діяльності  та склад МТП 
 
Напрямок господарської діяльності – овоче-бахчовий. З огляду на терито-
ріальне розташування земель, ґрунтово-кліматичні й інші умови господарства,  
структуру сільськогосподарських угідь передбачене використання земель під 
овочі та бахчові культури. 
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Машинно-тракторний парк господарства дозволяє виконувати всі сільсько-
господарські роботи в агротехнічні терміни.  
Склад МТП за останні 3 роки приведений у таблиці 1.1 [7]. 
 Таблиця 1.1 – Автотракторний парк господарства 
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 Таблиця 1.2 - Основні сільгоспмашини господарства 
Найменування сільськогосподарських машин Марка Кількість, шт. 
Косарки тракторні КТП-6 4 
Пресс підбирач ПП 1 
Силосозбиральні комбайни КСС-2,6 5 
КСК-100 1 
Тракторні причепи 2ПТС-4 42 
Жниварки валкові ЖВИ-6 8 
Плуги ПЛН-5-35 7 
Культиватори КРН-4,2 5 
Розкидачі мінеральних добрив РУМ-8 1 
Машини для внесення органічних добрив РУМ-6 3 
Обприскувач ОПШ-15 2 
Плоскоріз КПШ-2,5 2 
Борони БЗСС-1,0 86 
Сівалки   9 
у тому числі зернові СЗП-3,6 6 
кукурудзяні СПЧ-6 3 
Стогомети ПР-0,5 2 
 
 
1.3 Показники використання МТП за останні три роки 
 
Показники використання МТП це: середня чисельність тракторів, вико-
нання робіт в умовах еталонних гектарах, відпрацьовування машинно-днів і так 
далі. Усі ці показники представлені у  таблиці 1.3 [7]. 
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 Таблиця 1.3 - Показники використання МТП 
Показники 2016 2017 2018 
Виконано усього робіт, у.ет.га 33000 32950 32400 
Відпрацьовано машинно-днів 5753 5780 4650 
Виконано нормозмін 6800 5750 5500 
Наробіток, у.ет.га/1 трактор 1320 1318 1350 
Виконано т-км 349600 327750 305900 
Перевезено т вантажу 45448 42610 42100 
 
З таблиці 1.3 можна зробити висновок, що наробіток в умовних еталон-
них гектарах на один трактор у 2018 році збільшився в порівнянні з 2017 роком 
на 32 умовних еталонних гектара.  
Зросли витрати на експлуатацію автотранспорту. 
Річний наробіток по тракторах і інших машинах за три останніх роки по 
господарству приведені в таблиці 1.4 [7]. 
Таблиця 1.4 - Річний наробіток  за три роки  
Трактора 
По роках, у.е.га 
2016 2017 2018 
Т-150 5479 4476 4912 
Т-150К 4570 4042 4140 
МТЗ-80, МТЗ-82 7300 7460 7368 
ЮМЗ-6Л 5748 5490 4912 
Т-40 4380 3916 3684 
 
З таблиці 1.4 можна зробити висновок, що наробіток в умовних еталон-
них гектарах у 2017 році на один трактор зменшилася в порівнянні з 2016 роком. 
Витрата паливо-мастильних матеріалів по господарству за останні три 
роки приведена в таблиці 1.5 [7]. 





Проведений аналіз господарської діяльності і стану експлуатації машин-
но-тракторного парку в господарстві показав, що мають місце простої техніки 
через технічні несправності. Значна частина відмов машин приходиться на меха-
нічні приводи.  
Проведено розрахунок елементів гідроприводу косарки,  визначено тиск у 
гідросистемі, потужність приводу, подачу насосів, основні параметри гідромото-
рів та вибрано найбільш придатні гідромашини. За параметрами вибраних гідро-
машин уточнені гідравлічні характеристики гідроприводу.  
Запропонована заміна механічного приводу косарки на гідравлічний, яка 
дозволяє підвищити безвідмовність роботи агрегату.  
Проведений аналіз стану безпеки життєдіяльності, визначені основні по-
казники, розроблені заходи для поліпшення умов праці. Запропонована карта ко-
нтролю косарки за показниками безпеки. 
Техніко-економічні розрахунки показали, що реалізація запропонованих в 
проекті заходів дозволить підвищити наробіток на відмову косарки з гідравліч-
ним приводом та зменшити втрати коштів через непередбачувані відмови. 
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